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病院(注１) 41 963 26 1,030 
介護・リハビリ病院 
 
0 35 27 62 
皮膚科病院 3 20 0 23 
助産院 0 11 0 11 
地域総合診療院(注２) 2 621 18 641 
社レベル・機関・企業の診療所 0 10,757 715 11,472(注３) 
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 Thổng cục thống kê,2013, Niên giám thống kê 2012. Nhà xuất bản thống kê. 
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